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“Sesungguhnnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S An.Nasr: 6) 
 
“Teruslah berfikir terus berusaha dan jangan takut datangnya kegagalan 
karena kegagalan bukanlah sebuah penderitaan bukan pula sebuah beban 
tetapi kegagalan itu sebuah sukses yang tertunda”. 
(Thomas Alfa Edison) 
 
“…Bagi tiap-tiap keadaan pasti ada dampaknya dan ada kalanya hal yang 
tidak kamu sukai akan memperlihatkan kepadamu hal yang akan kamu 
sukai sesudahnya…Berapa banyak urusan yang berkesudahan dengan 
kegembiraan padahal permulaannya terasa sangat 
menyedihkan…Sesungguhnya jika kebahagiaan berada di depan kamu , 
carilah ia melalui ilmu dan amal shalih serta akhlak yang mulia…Jadilah 
kamu seorang yang bersikap sederhana dalam semua urusan niscaya kamu 
akan memperoleh kebahagiaan…Selama malam masih diiringi pagi hari, 
maka kepedihan itu pasti akan lenyap, keadaan kritis pasti akan berlalu dan 

















 Teriring rasa syukur atas KaruniaNya, Ku 
persembahkan karya sederhana ini untuk: 
- Bapak dan Ibuku Tercinta terima kasih atas 
kasih sayang, bimbingan dan pengorbananya 
baik moril maupun material serta do’a yang tak 
pernah berhenti mengalir untuk penulis. 
- Kakak dan adikku tercinta terima kasih atas 
semangat, kasih sayang dan dukungannya 
kepada penulis. Kalian adalah hal terindah 
dalam hidupku. 
- Sahabatku yang membantuku dalam segala hal 
- Teman-teman seangkatanku 2007 yang merubah 
hidupku menjadi lebih berarti. 






 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya,  juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis di 
acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pengelolaan kelas 
dan media pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 322 siswa. 
Sampel dalam penelitian adalah sebanyak 80 siswa yang diambil dengan teknik 
proporsional random sampling cara undian. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode angket dan dokumentasi. Metode angket sebelumnya telah 
diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier ganda, uji t, uji F dan sumbangan efektif dan 
sumbangan relatif. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y = 74,039 + 0,450.X1 + 0,482.X2, artinya prestasi belajar siswa 
dipengaruhi oleh pengelolaan kelas dan media pembelajaran. Berdasarkan analisis 
dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Pengelolaan kelas berpengaruh 
terhadap prestasi belajar IPS Ekonomi. Hal ini terbukti berdasarkan hasil 
perhitungan thitung untuk variabel pengelolaan kelas sebesar 2,500 sehingga thitung > 
ttabel atau 2,500 > 1,980 (α = 0,05 ). (2) Media pembelajaran berpengaruh terhadap 
prestasi belajar IPS Ekonomi. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung 
untuk variabel media pembelajaran sebesar 2,940 sehingga thitung > ttabel atau 2,940 
> 1,980 (α = 0,05). (3) Pengelolaan kelas dan media pembelajara secara bersama-
sama berpengaruh  terhadap prestasi belajar IPS Ekonomi pada siswa kelas VIII 
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang 
memperoleh Fhitung sebesar 4,798 lebih besar dari Ftabel (3,07) pada taraf signifikasi 
5%. (4) Hasil perhitungan untuk nilai R2 sebesar 0,111, berarti 11,1% prestasi 
belajar siswa dipengaruhi oleh variabel pengelolaan kelas dan media pembelajaran 
sisanya sebesar 88,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut dalam 
penelitian ini. 
Kata kunci: pengelolaan kelas, media pembelajaran dan prestasi belajar siswa 
 
